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表1 実験スケジュール
実験 接触 姿勢 温水入 床表面 外気 服装
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5 上下 :冬物 トレーナー













o どちらでもない -3非常に不快 -4寒い
1やや温かい ⊥2不快 _3やや寒い
2温かい -1やや不快 _2涼 しい
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材料 熱伝導率 比熱 密度
(W/mK) (W.min/kg.K) Oig/m.1)
人体組織 0.54 20.93 50.0
血液 0.58 20.93 50.0
合板 0.15 21.63 500.0





血液流量 (W=0.25Wm)(m3/ m3.S) 0.07
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図10 人温水60℃設定 (10/21)の計算値
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図11 人温水75℃設定 (10/23)の計算値
まとめ
低温やけど防止を目的とした床暖房接触温度実験をお
こない､人体の接触温度に対する温水温度､接触時間､
着衣量の影響を検討した｡その結果､背部皮膚温は実験
開始30分以降はほぼ定常状態となり､その後は1℃くら
い一の幅で微変動している｡入温水75℃､6時間接触の場
合では背部皮膚温が40℃を大きく超えることはなかった
が､入温水86℃の場合には背部皮膚温が41℃に達した｡
また､冬用パジャマ着用時には皮膚温と接触温の差が5
-12℃となったが､上半身裸で夏用パジャマズボン着用
時にはその差が1℃程度になる｡数値解析では､人温水
75℃の場合の接触温に関する予測誤差が大きくなりモデ
ル改良の余地はあるが､概ね良好な結果を得た｡
鍋島 他 :低温やけど床暖房
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Summary
ThepurposeofthispaperistoestimateAsafefloortemperaturetopreventmoderatetemperatureburnsbythe
floorheatingsystem.Floorsurfacetemperaturesandskintemperaturesincontactwithfloorwereexaminedatan
environmentalchamberinOctober1997.Twomalesubjectssatorlayonthefloorfor1-6hours.Thesystem's
watertemperaturesweresetat60-860Cduringtheexamination.Inconclusion,(1)theskintemperaturesofthe
backdonotkeepover400Cduringthe6hoursexperimentinwhichwatertemperatureweresetat75oC;(2)
thereisconsiderablediferencebetweenthefloortemperaturesunderthesubjectandthebackskintemperatures∫
ofsubjectswiththickclothes:(3)floorsurfacetemperaturesestimatedbynumericalsimulation(FEM)agreewel
withmeasuredtemperatures.
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